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Se ha celebrado Consejo de ministros
~Se han tratado y despachado asuntos
de puro tramite
MADRID, 17.--A las once de la ma&ana han acudido a la Presidencia los ministros
para reunirse en Consejo. La reunión ministerial ha terminado a las dos \' Cuarto de
la tarde.
Al salir el señor Palomo ha dicho que a su propuesta se había acordado adquirir
doce coches de Correos, metálicos, para que circulen por las líneas mis importantes, ya
~que hoy lo hacen los que fueron construidos hace setenta apios.
Ha ariadido el señor Palomo que el Consejo le había aceptado la dimisión al subse-
~cretario de Comunicaciones, señor Vilatela, y que había sido nombrado el sustituto, cuyo
nombre callaba por no estar autorizado para darlo.
El señor Martinez Barrios ha dicho que se había acordado conceder licencia desde el
primero de Noviembre al 30 del mismo mes a aquellos funcionarios que se presenten
~candidatos en las elecciones generales, con objeto de que puedan realizar con libertad la
.propaganda electoral.
La nota oficiosa facilitada a la Prensa, dice así:
Estado.-El ministro ha dado cuenta a sus compa fieros de la política internacional.
Guerra.--Concesién de grandes cruces a generales y jefes del Ejército.
Marina.-Expediente de adquisición de varias estaciones radiotelegráficas con desti-
no a los buques de guerra.
Hacienda.-Aprobacién de la distribución de fondos del mes. ,
Obras Pniblicas.-Reconociendo, a los funcionarios auxiliares, cl derechO a ocupar
plazas de oficiales terceros de la escala administrativa.
El optimismo del sefior Guerra
del Rio
Cree que en Madrid triun-
farén los radicales y las
derechas
MADRID. 17.-El ministro de. Obras
Públicas ha anunc-iado a los periodistas
»-que el lunes próximo comenzaré. su cam-
pafxa electoral. Marcharé a Albacete y
-después a Granada y Cádiz. En este
puerto embarcaré con rumbo a Las Pal-
mas, en donde celebraré varios actos de
propaganda.
Refiriéndose a las elecciones, en Ma-
~drid ha dicho que la mayoría se la lleva-
rzin los radicales y las minorías los can-
didates de derechas.
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»Para celebrar un nomlnra-
miento
Los paisanos del ministro
»de Agricultura, le obsequian
con un banquete
MADRID, 17.. -En el Hotel Palace,.ha
~sido obsequiado con un banquete, por .sus
paisanos, los vecinos.de I-Ieréncia, el minis-
~tro de Agricultura don Cirilo del Rio.
El homenajeado ha agradecido a sus
=paisanos las pruebas de afecto y de adhe-
fsién de que le han hecho objeto.
I
|
El traslado a Valencia de los
restos de Blasco Ibéfiez
Representaré al Gobierno
español el ministro de
Marina
Asistir sin ni pen-iodista espa-
fiol y otro francés
MADRID, 17 -El ministro de. Marina,
ha confirmado a los periodistas que el Con-
seio de. hoy, habla sido designado para
acompañar, en nombre del Gobierno espa-
riol, desde Mentón a Valencia los restos
del ilustre novelista Blasco Ibériez.
Ha dicho que el <]aime I» saldré de Valen-
cia el día 24, llegando el 26 a Villa ranche,
puerto francés distante de Mentón 20 kilo-
metros.
Por carretera, en furgón, serán conduci-
dos los restos de Blasco Ibéhez a Villafran-
che. Inmediatamente zarparé el Jaime I».
escoltado por dos destructores.
Ha dicho el ministro de Marina que ha-
bia tenido el propósito de invitar a los pe-
riodlstafs espaiaoles, pero que la falta de
camarotes le habla hecho <1esis6r.'Aaemus
de la familia de Blasco Ibériez y de las re-
presentaciones oficiales, iréna recoger los
restos de Blasco Ibériez, un periodista es-
pariol y uno extranjero.
& m ...ni 2 mi .
¢Cualquier atropello político, por nimio que sea, ser causa de des-
titucién /ulnzinante del gobernador o alcalde que lo cometa.»
Caros lectores, los que habéis leído estos días EL PUEBLO: Así
se ha expresado el seiior ministro de la Gobernación.
No os resma_yéz's al saberlo. Ni hagáis gestos de asombro.
Sustituyendo al desmayo, que se ha hecho cursi a mes no poder,
iluminad uueslro rostro con la mes amable y delicada de las sonrisas
y limitaos a exclamar: ;Qué rico! ;Qué Rica Abello es!e.'
No hagáis md; comentarios.
Para poder hacer comentarios, lectores míos, habría que pensar,
primeramente, en la lógica, en los bubones, en los radicalismos, en el
rio Jalón Y su in_/luencia. Segundamente, en muchas cosas mes.
Y no vale la pena pensar tanto.
Los atropellos, a veces son aplastantes. Los de apisonadora, por
ejemplo.
Vosotros, amables lectores, sabéis de un par de apisonadora.
. Probablemente, con el tiempo, sabréis de muchos mis. Es un - pre-
senlimiento que tenemos, como otros tienen dolor de cabeza.
Esa sonrisa que os aconsejamos, por lo menos parecida, es la que
ilumino como un Pelromax nuestro rostro, al leer las preciadas de-
claraciones del seriar Rico Abello.
So nrefnzos igual que otro día que ziimos a un se¢1or vestido a la 121-
tima, con una cosa rara en la cabeza.
El que sepa de un atropello político que lea/ante el dedo. Que [evan-
te el dedo el que sepa de dos atropellos políticos...
Que leu ante .. . . .
Hazme caso a mi, lector amigo; no te desmayes, ha hagas ningún
gesto de asombro. Ha; caso de lo que te he dicho antes: Limilale a
sonreír...
i r f av/ f\A/v\/v\/v\/\/\/\fv°vv\/vv \/~/v\/\/\./\/vvv*
€Ha ingresado el señor Alba
en el partido raclical?
El sefior Lerroux se niega
a hablar de ese asunto
MADRID, 17.-Los peri§distas han
sido recibidos por el señor Lerroux. Le
han preguntado si era ciertafia noticia
publicada en alg1in periódico aseguran-
do que el ex ministro de la monarquía,
don Santiago Alba, había ingresado en
el partido radical.
El sénior Lerroux se ha pagado reign-
damente a hablar de es isilnto, legue
demuestra que hay algo' de.clertq~eu la
oitdda noticia.. ._
Se sabe, no obstante, que se publica-
rén las cartas ruzadas con este Motivo
entre los sefiores Lerroux y Alba;
. r
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apara organizar el partido de
derecllas del centro?
El señor Cambé y .ptms di-
rigentesde la llega han el
gado a Madrid
MADRID, 17.+Esta manilana en el ex-
preso de Barcelona han llegado a Ma-
drid los señores Gambe, Vidal y Guar-
diola y otros dirigente de la. Lliga.
Parece ser que tiene el' propdsjto de
organizar un partido centro de las dere-
chas idéntico arque en tiempos del Go-
bierno Berenguer traté de crear.
El se flor. Gambé ha hecho el vigile a
Madrid para saber si puede contar hoy
con los ofrecimientos que en aquella fe-
cha se le hicieron.
Teléfono de EL PIIEBLO
Administraciéns nxim. 235
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La Diputación Permanente de
las Cortes
Se celebra sesión, pero se
desconoce lo tratado
MADRID, I7.--A las Cinco y media de
la tarde ha celebrado sesión la Diputación
Permanente de las Cortes.
Antes de comenzar la sésién han cele-
brade mkieusw ¢M&8GnC9a'.lf*S $9§qvs}.}3es-
teiro y-Martinez Barrios.
Los periodistas, a pesar de sus esfuer-
zos, no han logrado averiguar lo tratado
en la sesión.
Por si se le ocurre ir a Barce-
Iona
Un recurso de Royo Villa-
nova contra la constitución
de la Universidad Catalana
MADRID, 17.-El Señor Royo Villa-
nova ha anunciado que va a presentar al
Tribunal de Garantías Gonstitucionales
un recurso compra la forma en que se ha
constituido la Universidad de Catalufia.
Con arreglo esa constitución los ca-
tedréticos de las restantes Universida-
des españolas no podrán desempeiiar
cátedras en la de Barcelona.
El señor Royo Villano va cree que
existe perjuicio para los catedráticos es-
pafloles y como él puede ser uno de los
perjudicados. por eso recurre.
Ej. Barcelona
Estalla una bomba en una
vaquería y se encuentra
.otro artefacto
BARCELONA, -Anoche, a las diez
y cuarto,..cn la..\'aqueriaque don Pedro
Llopan- tiene festablecid§3en la calle de
Pallars, I 59, chaflzin a la gigIPedi'O IV, esta-»
116 uñé bomba que destrocé la puerta de
hierro' que da acceso, al establecimiento,
produciendo otros deterioros en el interior
del loca.
El estruendo dé muy intensivo, perci-
biéndose en todo el sector de la popular
barriada.
La Policía y guardia urbana que se per-
soné en el lugar del hecho encontré otro
artefacto cn la esquina de la misma casa,
que tenia la mecha con serles inequívocas
de haber sido encendida.
Este Segundo explosivo fue traslado en
el carro blindado al Campo de la Bota.
-wlul1nulmumm1ml1ul1uu1nll1\l1lal11l1lll11l1lnll8l
Las dereclnas se unen y se
mueven. Se envalentonan
y agitan, se apoyan y
protegen y forman pifia
con su Prensa cavernaria.
Aprendan los republica-
nosyproteianuinicamente
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¢;Camino de la guerra?
Alemania se retira de la Sociedad de Naciones
LONDRES, I7.-Texto integro del histérico telegrama dirigido por el ministro de
Negocios extranjeros de Alemania, von Neurath, en nombre del Gobierno de Berlín, al
presidente de la.Conferencia del Desarme, Arthur Henderson, comunicándole oficial-
mente la retirada de Alemania de la mentada asamblea:
<<§e5or presidente: En nombre del Gobierno del Reich tengo el honor de comunicar-
le lo siguiente:
Teniendo en cuenta él curso que han tornado las nldmas deliberaciones de las po-
tencias sóbrela cuestión del Desarme, se ha establecido ahora, de una manera definitiva,
que la Conferencia del Desarme no' llenarla ñica labor que le incumbía y' que" era la
de llegar al desarme general. Además, se sabe exactamente que este fracaso de 'la Con-
ferencia del Desarme proviene de la ausencia de buena voluntad por partió de los Esta-
dos que se hallan fuertemente armados al llegar el momento de tener que cumplir su
formal promesa contmtal dehesarme. La realización del derecho reconocido a Alemania
a la igualdad de derechos, ha sido considerada imposible y la condición que había pues-
to el Gobierno alemán a principios del en actual para reemprender su participación en
los trabajos de la Conferencia ha caducado. En estas condiciones, el Gobierno alemán se
ve en la necesidad de abandonar la Conferencia del Desarme.
Le saluda, etc., etc.-Firmado: Von Neurath.»
Henderson le ha contestado en los siguientes términos:
-=Ginebra, 14 de Ocrubre de I933.-Tengo el honor de acusarle recibo de su telegra-
ma del 14 de Octubre, que he cornunicado a la Comisión general de la' Conferencia para
la reducción y la limitación de los armamentos.--Firmado: Arthur Anderson.»
Un féretro por valor de
35.000 dólares para un
"gangster"
CHICAGO, 17.- -El entierro del <<gangs-
ter» Gus Winkler, muerto a tiros de
ametralladora par los miembros de una
banda rival de la capitaneada por el
el muerto, ha revestido los caracteres
de un gran acontecimiento.
Gus Winkler, conocido vulgarmente
por el sobrenombre de <<super-bandido»,
ha dejado una importante fortuna y su
viuda ha dispuesto que su entierro fue-
ra lo mes solemne posible.
El cadziver del aSllp8l'-bandidon lleva-
ha en el cuerpo mes de cien balas de
ametralladora que le dispararon sus
enemigos, produciéndole 79 heridas
mortales de necesidad.
<<G\18 ha vivido como un príncipe y
deseo que como tal se le entierre», había.
dicho la viuda.
Solamente por el féretro, de Gus Vin-
kler, ha pagado su viuda 10.000 dolores,
pues era totalmente de plata, con ins-
cripciones sobre el valor y la ahonra-
dez» del muerto.
Lleva, además, varios diamantes en-
garzados por un valor de 25.000d61ares,
porque la viuda de Gas Vinkler' ha~que4
rico respetar la a&ci6n del muerto por
la joyerxa. . ' r. 1
Durante el entierro se produjeron va-
rias escenas de pánico cuando circulo la
voz de que los miembros de la banda
enemiga de Vinkler se proponiau apode-
rarse de su cadáver, entre otras cosas,
para conseguir sus joyas.
El cortejo des6l6 entre dos hileras de
policías armados hasta los dientes, v~ién-
dose constantemente grupos sospecho-
sos que la policía no se atrevía a ca-
chear, limitándose a vigilar cuidadosa-
mente sus movimientos.
Descarrila un mercancías
entre l a Encina y Fuente
la Higuera
VALENCIA, 17.--Todos los trenes de
Madrid y Sevilla siguen llegando con re-
tfaso, debido al descarrilamiento ocurrido
ayer en la línea del Norte.
El tren especial de mercancías, que sale
de Valencia a las tres de la tarde, seria lado
con las iniciales F. R.~ 4, descarrilé entre
las estaciones de Fuente la Higuera y La
Encima, a causa, según pare-ce, de la rotura
del eje de uno de los coches del accidente
ocurrido ayer noche, a las nueve y media.
Quince unidades del convoy quedaron
fuera de la vía completamente destrozadas,
e inutilizadas todas las mercancías. Calcni-
lase que las pérdidas, 'aunque no pueden
precisarse de momento, son de bastante
consideración.
A consecuencia del accidente resulté .
herido el maquinista, Manuel Serré, de
jétiva, y muerto el mozo de tren Nicoles
Molinera Muzioz, de Valencia.
Los viajeros de los trenes ascendientes
y descendientes de Madrid y Sevillla han
tenido que transtgordar entre dichas esta-
cionesfdando esto lugar a un considerable
retraso en la llqada a su destino de todos
los convoyes For ejempfu; .e~P~ esrvea-~
Madrid ha llegado a Valencia a la una de
la tarde.
De Jétiba, Valencia y La Encima salieron
trenes de socorro, ambulancias sanitarias
y médicos de la Compaxiia, así como equi-
pos numerosos de obreros para prestar ap-
xilio y ocuparse en Ya recomposición de la
va.
Estos trabajos estén muy adelantados, y
se cree que esta tarde a liltima hora queda-
ral expedita la vía.
La mujer Jebe a la República espaiiola los derechos civiles y politicoo
que no tenia.
Si no esté bien casada, puede divorciarse.
Si quiere intervenir en la gobernación del Estado, puede haberlo, como
el iiombre. con el voto. Y este voto de la mujer puede evitar que san hijas
, vayan a la guerra.
Es elecwn y elegible. Puede desempeñar cargo; ptiblieoc, lo mismo que
el hombre.
Si las Cortes de Cádiz del agio 12 fueron gloriosas por haber abolido la
esclavitud, las constituyentes de 1951 a 1955 lo son también por haber
emancipado a la mujer de la servidumbre en que vivía.
€Y dicen que la mujer votaré contra la Remiblica?
Necesitamos verlo para creerlo.
Ls mujer votaré por su liberación, y toda liberación es republicanos.
En el <<Boletin Oficial» de anteayer, se publicó el anuncio de subasta de la
pauimentacién de los Cosos de esta capital, anuncio que reproducimos en estas
columnas para llevar el convencimiento a nuestros convecinos, que por tanto
tiempo esperaron la mejora dudando de la misma al tardar mas de la cuenta.
Es _ya un hecho. Este irwierrw quedaren pavimentados los Cosos, pues es
seguro que a la subasta acudirdh licitadores ya que el proyecto y' presupuesto
invitan a la concurrencia, y el pago de certfi'/icaciones no se haré esperar desde
el momento que el dinero esta depositado y disponible al contratista. En estas
condiciones, nunca se di6 el caso de quedar desierta una subasta.
Felicitamos al Ayuntamiento y al vecindario por la gran mejora, tan
necesaria _y ansiada. Felicitamos muy especialmente al digna alcalde, nuestro
querido amiga don Manuel Sender, que tanto cariño e interés ha puesto para
la consecución de la empresa. felicitamos también a tanto pesimista e incré-
dulo, que se verde curados y libres de un escepticismo tan en pugna con el
carácter franco y alegre indispensable para contribuir a la confortabilidad
ciudadana,..
aI-lasta las trace horas .del día veinti-
séis (26) de Octubre de 1933, se admiti-
rén proposiciones en la Jefatura de
Obras Públicas de I-Iuesca y en las de
Zaragoza, Lérida y Navarra (Jefatura de
9an Sehastién) a horas hábiles de o&ci~
ni, para notara la primera subasta de
las obras de reparación de explanación
y firme con hormigón mosaico en la
travesía de Huesca de la carretera de
primer orden de Zaragoza a Francia,
I
1
tramo comprendido entre los puntos ki-
lométricos 70.342 al 71,098, cuyo presu-
puesto de contrata asciende a 918.94~3'14
pesetas, siendo el plazo de ejecución de
catorce (14) meses y la fianza provisio-
nal de 6.54799 pesetas.
La subasta se \'eriHcaré\ en el local
que ocupa la .jefatura de Obras Pdbli-
cas 4e esta provincia sita en la calle de
Zaragoza ndrnero 5, 2.0, el día treinta y
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Camlaio del 17 de octubre 1955
Interior 4 por 100.
Amorlble. 5 pm' 100
» 5 por 100 »
» 5 por 100 »
» 5 por 100 »
sin impuestos.
Amotble. 5 por 100
adn impuestos.
Amortble. 3por 100 en.


















» 4'50 por 100 » 1998 89'1()
» 5 por 100 » 1929 98'15
Deuda Ferrov. 4,50 por 100. 86'10
» » 5 por 100 96935
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 85'00
» » 5 por 100 8995
» » 6 por 100 100"35
Acciones Banco de Espafla.. 530'00
» Minas del Rif. '265'00
» Jades. Q 000'00
1) Petrolillos. 27'00
» Gansa.. 11500
» F. C. Norte de Espaila '23'2'00
)) F. C. M.-Z-Aw-.. 206'00





















La presentación en Santan-
der del asesino de un em-
presario de Paris
El Jetenido explica con nuevos
detalles la forma en que mat6
a Monsieur Dufrenne
SANTANDER, 17.-I-Iemos logrado
celebrar una breve entrevista con el sinh-
dito francés André Pierrot, que se pre-
senté esta maflana a las autoridades
oonteséndqse autor , de l a muerte ale
Monsieur Dufrenne, empresario del Pa-
lace Teatro, de Paris.
Se Lrata, segfm adelantamos, de un
joven de unos veinticinco ainus. Y Viste
un traje de zahén muy modesto .y bas-
tante deteriorado. A nuestras preguntas
acerca de la forma en que cometió el
crimen, ha contestado lo siguiente:
Se encontraba en la plaza de la Opera
esperando a una muchacha cuando se le
acerco el empresario, y al verle el uni-
forme de marino que vestía, le pregunto
si pertenecía a la Marina de guerra. Pie-
rrat le contesto afirmativamente, dicien-
do que estaba destinado en el quinto
departamento. El seiior Dufrenne le in-
vitd a concurrir al teatro Palace, del
cual era empresario, y al efecto le facili-
f6 un pase de libre circulación. Con este
pase asistió tres días, con uniforme de
marino, al teatro. A1 cuarto día se en-
contré con que el se flor Dufrenne le es-
peraba a la puerta del teatro y le invité
a visitar cl departamento de maquina-
ria, invirtiendo en la visita cerca de una
hora. Dospués le invité también a pasar
a su despacho, y una vez en él, el em-
presario le hizo proposiciones muy ex-
presivas que él rechaza airadamente.
Como aquél insistiera en su demanda,
Pierrot cogió un pisapapeles que había
en la mesa y le dio dos golpes en la
cabeza, huyendo rápidamente por la
puerta del escenario.
El detenido ha negado terminante-
meute que robara las alhajas ni abriese
la Caja de da ' dales que apareció abierta
en el despaja Ha desmentido termi-
nantemente las informaciones de la
Prensa francesa, diciendo que son una
pura fantasía en su mayor pate.
Por ultima, manifesté que se trasladé
a Vfnalles, donde presc'ndi6 del unifor-
me de marino, y que desde allí se dirigió
a la frontera, cruzimdola a nado por
Fuenterrabía, hasta San Sebastián, don-
de permaneció cuatro días, después se
dirigió a Santander, y una vez 8qll1,
desesperado por los remordimientos y
por carecer dergcursos, decidió presen-





rra perdiguera, Bianca, pintas negras,
ocho meses, atendiendo por ¢Aida>,
gratificariase quien la entregara Ca-
bestarpy, 6, Segundo.
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Mariana jueves (F E M I N A)
BUTACA DE sEliloRA, o'5o




Greg Theimer, Herman Thimig y Ernest Vereber
PARA NIlims y snliionlms. hasta 18 amos: Cincuenta pl 3 as.
Instalado cn cdificm propiedad, inmediato al Paseo de Ruisefxores.
Vigilancia escrupulosa por inspectoras maternas.
PARA N11WoS, hasta 16 arios Civil plazas.-Instalado en la plaza
de San Felipe.-Vigilancia por inspectores internos
PARA ALUMNUS, hasta 20 3503 de edad. Estudiantes de Facul-
ad, o posiciones, etc., con enseñanza en el Colegio o Sm enseriara.
Habita clones bipcrsonales en el ex palacio de Argollo.
Garantías máximas y honorarios prudentes
Colego de San Fil
Centro general de estudios legalizado desde 1860.
Plaza de San Felipa, 3 ZARAGOZA Enviamos Beglamentos
Gentío de Z." li nseianza de Mmlzén
Dependiendo del Instituto de Huesca. e Instalado en el .0oleui0 0zcoidi
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el curso 1933-34
Bachilleres: Ingreso, primero y segundo curso del




Banco de Espacia I
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magniticO.del film Paramount de la. p1'esente temporada
Sylvia Sídney, en su mejor papel. aPara qué decir mes?
Fredric Marca, el inolvidable protagonista dc ¢El hombre yal
monstruo», superándose a si mismo..
Suscripción a 290 millones de pesetas en Obligaciones
del Tesoro, a la par, al 5 por 100 y
al plazo de dos apios
En virtud de lo dispuesto por decreto fecha 11 del actual, el día 26 del
mismo, se abrirá por el Banco suscripciéh de Gbligaciones del Tesoro, por
la suma de 290 millones de pesetas, que el Tesoro emitirá a la fecha del
,mismo día 25, al plazo de dos alias, con el interés del 5 por 100 anual y
reembolsables por su valor nominal. `
El tipo de emisión será a la par. -
Estos Valores edraran exentos de todo impuesto o contribución, serán
.admitidos como efectivo, por su capital y los intereses vencidos, sin pro-
rrateo, en Iodo' operación de consolidación de Deuda que se realice, y
tendrán, además, la consideración de efectos pliblicos..
El Tesoro podré recoger las Obligaciones antes de su vencimiento, abo-
'nando el capital de las mismas y los intereses devengados por ellas hasta el
'día designado para la recogida.
Este Establecimiento se halla encargado del pago del capital y de los
intereses de estos Valores, a su vencimiento, tanto en Madrid como en sus
Sucursales, mediante la presenfacionen el .mismo de los correspondientes
títulos y cupones y seiialamiento de pago por el Tesoro, previa la oportuna
provisión de fondos que este haga en su día.
Estas obligaciones serán admitidas por el Banco en garantía de operacio-
mes por el 90 por 100 de su cotización en Bolsa, no excediendo de la par y
-con el interés anual de 5 por ciento.
Las pólizas, bajo las que se lleven a efecto .estas operaciones, se hallaren
exentas de timbre, durante el tiempo de esta emisión.
La suscripción se verificaré con arreglo a las siguientes reglase:
Los pedidos se harén por cantidades que no bien de 500pesetas o sean
mflltiplios de esta suma, y ninguno podré exceder del importe de las Obliga-
ciones que se negocian.
. Las Cbligaciones serán al portador, en títulos de 500 y 5.000 pesetas cada
'i1no, al plazo e interés ya indicados, pagadero, este ultimo, a tos vencimien-
tos de 25 de Enero, 25 de Abril, 25 de lulio y25 de Octubre.
El importe de cada pedido deberé satisfacerse en el acto en las Caias del
.Banco, y se admitirán cuantas suscripciones se presenten en Madrid y en
tedas les Sucursales, exceptuando las de Canarias y Melilla, .entregando el '
-8stablecimiento recibos que serán canjeables por resguardos provisionales y
éstos, en su día, por los títulos definitivos.
La negociación estaré abierta el día 26 del actual, durante las horas
cprrientés de Caja (de 9 a 16 en la Sucursal de esta plaza), y en .el caso de que
la cantidad pedida exceda de los 290 millones, importe de la emisión, se verifi-
cara el prorrateo, con arreglo-a las bases siguientes:
a) Las adjudicaciones se harén por defecto, es decir, que a cada sus-
criptor al que corresponda una cantidad que no sea múltiplo de 500 pesetas,
se le entregaré el numero de Obligaciones que le corresponda, prescin-
siendo de la fracción que resulte como exceso.
, b) No obstante esto, los suscriptores por cantidades que no excedan de
5.069 pesetas, serán excluidos del prorrateo, es decir, que se les adjudicaré
la totalidad de ya suma suscripta. Ha de llamarse, sin embargo, la atención
sobre que no se deberá presentar mas de una suscripción a favor de cada ti-
tular y que, por consiguiente, serán acumuladas todas aquellas peticiones en
que figure el mismo suscriptor, bien sean de 5.000 pesetas o menos, o bien
de mayor cantidad, y sobre tal base se les hará el prorrateo, si procede, y la
adiudicacién. . .
c) Como consecuencia de lo establecido en la regla anferlor, a los sus-
criptones por cantidades superiores a 5.000.pesetas, a quienes, por razón del
coeficiente que resulte en el prorrateà, no alcance esta suma, les seré adju-
dicada dicha cantidad de 5.000 pesetas, y, por tanto, sólo quedaran quietas a
* prorrateo las suscripciones a las que correspondan cantidades superiores a
.5.000 pesetas. -
d) El sobrante de Obligaciones que pudiera resultar después de estable-
cido el coeficiente del prorrateo, será adjudicado en la forma que fie la Di-
neccién general del Tesoro.
- Si, una vez conocido el resultado, aparece cubierta con exceso la sus-
iripcion, se devolveré a los suscriptores la cantidad que les corresponda, se-
gun el prorrateo, advirtiendo que estas operaciones no podrán verificarse con
igual rapidez que en ocasionespnalogas, por las dificultades que, necesaria~
mente, ha de originar la preferencia dada a las pequelias suscripciones, en
beneficio del modesto capitalista.
Por el contrario, caso de no resultar cubierta la operación en el expresado
día, habré de percibirse, en las suscripciones que se realicen a partir del si-
guiente, además del principal, el importe de los intereses corridos desde la
expresada fecha, en que empiezan a devengarlos los fatulos.
- Se realizaren las suscripciones poa' medio de Agentes de Cambio' y Bol-
sa o Corredor de Comercio, en las piezas donde .no hubiere Agentes, abo-
néndose, por cuenta del Tesoro, el corretaje oficial y teniendo la obligación
de facilitar póliza de la operación que intervengan, al suscriptor que así lo
desee, sin poder percibir otro derecho que el de corretaje antes mencionado.
Huesca, 16 de Octubre de 1955.
EL SECRETARIO,
José Armaos.
contra quién han de ir los republicanos? Contra las derechas, que
representan el afán de destruir la R epmiblica. Pretenden inutilizar la
gloriosa labor de tantos arios; traernos a Cierva. y a Martinez Anido:
escarnecer la democracia; pintear la libertad. no los conocéis? Si son
los mismos que derrotasteis con entusiasmo heroico el 12 de Abril de 1931!
EL Pusan
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
J
Dos camiones R E N AU L T
uno de cinco toneladas y otro de seis toneladas Modelos 1929 y !930;
Cuatro cilindros. Cuatro velocidades. Cuatro frenos. Uno con neurné-
ticos de 38 x 7. Otro con 40 x 8. Muy resistentes y para duros trabaj9s
y rápidos. Se liquidan a precio de ocasiénz 5.000 pesetas el
primero y 6 400 pesetas el Segundo.
Dirigirse: Avenida Cavestany, 6 - Tel. 243 - HUESCA
0rdio para sembrar procedente de SANTA CILIA de JACA,
Ío encontraréis en CASA ¢ABRERO; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
LA mAs ACREDITADA EN SEMILLAS
Gozan Garcia Hernandez, 103
Acciclente de automóvil
Tres muertos y cuatro he-
ridos graves
GRANADA, 17.-En el próximo pue-
blo de Talara, en la carretera de Motril,
una camioneta que iba sargada de ce-
mento perdió la di reeeion, se desvió ha-
cia la cuneta y dio varias vueltas de
campana. Murieron aplastados Francis-
co Sanchez Jerónimo, de veinticuatro
anos, natural de Almuflécar; José Sidra,
de treinta y tres, de Salobreña, y Manuel
Montes, de Granada, que viajaba en la
parte posterior del vehículo.
El conductor, Antonio González Me-
dina; Juan Jerónimo Peralta, Antonio
Jerónimo Medina y Manuel Urquiza
Roldan, que viajaban delante, resulta-




El domingo.-iLa sensaeién máxima
del aine sonoro! <<l. F. 1, no contesta».
Con Jean Murar y Daniela Parola. Para
filmarla fue construida una isla artifi-
cial, con todos los adelantos modernos.
Ufa ha logrado el milagro. La Prensa
ha dichos Una pelieula perfecta. El pil-
blico dice: Un espectáculo linito.
-11uum1111ll111u111ll1111u1ll 11u1111111111111I1un111n1I1¢
l l SAGE
Siempre los films de primera categoría
El Domingo 22.--Paramount Film
presenta: Mes Lemonier, Henry Garat
yLeén Belitres, en <<Se fue mi mu-
jer». Hablada en espariol por dobles..
HUESGA
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~8ervicio de trenes y autobuses





















De Ayerbe... . .
De Tardienta... . .
De Tardéenla..........
De Ayerbe-Mercancias..










Para Alcalá de Gurrea........ I .. 17,















. De Alcalá de Gurria....
De Ayerbe (por Bolea-Lo
De Coluro... . ...








































NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que Alega a las 19.50.
El tren qué sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,60,
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
. , El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15;15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
. El tren que sale de Hue§ca a las 18,35 enlaza enAyerbe con el que sale a las 19.45 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
`[1INDISCU»TIBLEl!




Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Malafas para aufomoviles
demu E s T R A s
Tayeres; Ram'
ll'0 gl M ;
°"ie, 2 . 9 -
| ~. £9 8
"I nom.
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles,Co1m1nic1ac1es, Casinos Qficinas, etc. etc.
Batería de cocina - Vajilla - Gristalerfa
Especialidad en artículos para regalos
• Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
MESNADEROS (Barrio Nuevo); porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Almacené
maderas
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H H E S C A
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
Grandes nlmazanes de Muebles Mueles de luan Mnehles ezmmiras
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraiaa
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
Io de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.~Planchas.-Hernillas, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquefa»
y de las mejores marcas.-Gran surgido en Cartuchería y demás accesorias
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Teléfono
I 1 8 8 I
Cosa G. Hernández, 9-11_
A1-figas, 10
5'
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . .
lamen seco del país, lo mejor a . . . . . .
Tocino de lamen, a 4, 4,50, 8 y . . . .
. 6 pesetas kilo
• 14 ya id
• • • 19 id i r
Pescados Irascos, redbidas directamente de las buenas
1Ia l l3
H
Gran Férrica de Bainles,
~umlos y Malejas
Ad y `:aIleres:
PALMA, 9 Teles. 233
MUEBLES
L A g ti
Fid l U llé
uovms
M uebles-Bazar L asaosa- Ferreteria
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
D!! -SSL -2- ZADORES a 1mM1c1L1@ -2- 12- 12-
|=ABRlcA DE MARCDS PARA FOTOGRAFIAS
G d d p i d bl
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Para Zaragoza.. o •
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8,30 ll De Zaragoza.
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donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarw para construir su nido







Espcclnlllta d el H a l p Ir al Pro vlucld
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Dice el sefior Torres Campafii
El se6or Vargas, nuevo
subsecretario de Comu-
nicaciones
MADRFD, 17.-El subsecretario de la
Presidencia, hablando con los periodis-
tas, les ha dicho que el concurso anun-
ciado para locales con destino a la ins-
talacién del Tribunal de Garantías
lluustilucionules, es para el alquiler y
no para la adquisición de ninglin edifi-
cio, como se ha asegurado.
Ha añadido el se flor Torres Campa&a3\
que en el Consejo de esta manilana ha
sido nombrado subsecretario de Comu-




A las dos de la madrugada finalicé la
vista de la causa de que ayer debamos
cuenta a nuestros lectores. El Jurado
dicté veredicto de culpabilidad para
Agustín Abril Marco y de inculpabili-
dad para su hijo Antonio Abril Arques.
El 'tribunal de Derecho, de acuerdo
con el veredicto, dicte libre absolución
para el Segundo y condené al primero a
doce anos de-prisién, 15.000 pesetas de
indemnización, accesorias 3" la mitad de
108 gastos, abonimdole los días de pri-
sién m~eventiva.
Regreso del señor Alcalá Za-
mora
Procedente de Priego ha
llegado a Madrid el Presi-
dente de la Repmiblica
MADRID, I7.-I;2sta tarde, en automé-
vil. ha llegado prqgedente de I'riego, el
Jefe del Estado aco 3xiado de su familia.
El seriar Alcalé amora ha marChd8$




Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de Ya Facultad '-
de Medicina de .Barcelcina
C1o.nsulra= D 4 .;n a..:I ,y de 4 a 6
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca ~f~~~ I
En Málaga
Un hombre es encontrado
mortalmente herido en el
Parque de la República
El móvil del crimen ha sido
el rola
MALAGA, 17. Fsta maflana fue encoré
grado en uno de los paseos laterales del
Parque de la Repfxblica, Antonio I.Irnén-
dez Becerra, de cincuenta y cinco arios, que
presentaba heridas y contusiones en la
frente y en distintas partes del cuerpo. Al
ingresar en la Casa de Socorro, falleció.
Los familiares notaron la falta del reloj
la cadena, otros objetos y el jornal que
acababa de percibir.
Antonio era empleado de la casa Curbe-
ra y había salido de madrugada para avisar
a otros ccumpafneros la llegada de un.barco.
Se supone que algunos individuos lo con-
dujeron al mencionado lugar con propósito
de robarle, y allí le agredieron, causándole
las heridas que determinaron su muerte.
Plasta ahora las gestiones realizadas por la
Policía no han dado el menor resultado.
mul1unuul1111uluu1ul1IunInIIlIuInunIIu1111ll1n1llll1v
Radio para todos. Hasta tan de
mes, 15 por 100 descuento en
aparatos galena y sus acceso-
rios. BAZAR ELECTRI C0, Coso
.
Andrés Cavero Casayfns
Ex ayudante de los Dispensa~
ríos de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral - Piel - Secreras.-Se ad-
miten igualas.
Conlultasde1illyds7a9










Barómetro a O.° y nivel del mar, 765,6, Humedad
relativa, 57 por 100. Velocidad en 24 horas, 501 ms.
metros Estado del cielo, despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 19.2. lb. mínima id. 7,6.
ídem en tierra. 6.6. Oscilación termométrica, 11.0.




De poco tiempo a esta. parte, en la
mayoría de la Prensa de Madrid, y mes
,significadamente en los <6rganos dere-
chistas» se vienen publicando unos ar-
tiqzulos <<agresivos» para el ex presidente
del Gonsejo sefldr Azafla, referentes a
su política militar, en relación con las
clases mis modestas del Ejército (suboti-
siales y sargentos) en los que se puede
apreciar un rencor absurdo para el hoy.
bre 'lb que dijo hace poco otro hombre
<<qu uo tenia coraz6n».
Líbrele la Providencia al que esto es-
cribe, de entablar polémica con esos
detractores. Pero si quiere hacer resal-
tar clara y llanamente la cobardía que
significa ¢81 palo al vencido» amparzin-
dose solamente la mayoría de las veces,
en ama ideolpgia muy del estómago, sin
querer apreciar y reconocer, aun con
' sus pequefxos defectos, el cambio tan
radical y fuera de duda, que <<ha sufrido»
a su favor el Acuerpo de suboficiales y
sargentos del Ejército.
Porque es paradégico que <(el hombre
que Ulu tenia coraz6n» ha demostrado
Lenerlo hasta la saciedad eh este asunto.
Porque ha sentado un concepto de igual-
dad moral, tan amplio, tan. amplio, que
mis no puede ser.
Y bien esté que se le critique y se le
censure, el kg <<materia1mente» y para
algunos, para otros no, no haya hecho
nada. Pero la culpa de esto, raes s610
suya' &No podría ser quizá en su mayor
parte, de los que buscan e\ voto en las
próximas elecciones, con la pantalla de
hombres buenos, y con miras a su me-
`dro personal? &Es que hay alguien que
no sepa que en todo momento, el sexior
Azafla, <<hombre marm6reo», ha estado
y esui dispuesto a favorecer a los humil-
dee? ;Ahí estén sus leyes! Elias tienen
la palabra.
Se le odia a este hombre, simplemen-
te porque es aun verdadero republica-
no>>, y por serlo. los que creen que lo
san, no lo pueden ver. A mi me consta
que las clases del Ejército sienten la
Repfxblica, es innegable, pero aun sin-
tiéndola y.querié.ndola, hay un minero
indeterminado que son <<personalistas»
y fáciles de engarriar.
Y a éstos,. a los que atacan a l caído
nada mes que por atacar, sin fundamen-
tb, y con irrealidades, yo les quiero de-
cir: Dentro de la Republica Ztodo! Ya
sé que llevan en sus sentimientos y de-
beres militare un respeto máximo al
poder constituido sin partidismos n i
banderías. Pero pensar fuera de renco-
res, que atapando al caído hacéis el
acaldo goJ'd0» a <<los otros». A los que
siempre vieron 'en las clases del Ejérci-
to una forma mes de la esclavitud, des-
de luego refinada, pero esclavitud al fin,
que son los mismos que negaron siem-
pre todo lo que fuera digniicaciou o be-
neiicio; que son los mismos que os echa-
ron a la Galle cuando defendíais un.per-
fecto derecho, dentro de la disciplina;
que son los mismos que os a aconsejaban
e una Gémara que os pasarais a otro
Cuerpo, digno desde luego también, si
queríais ganar mes, g,Y para qué seguir?
Quizá los <<ciegos» toquen las conse-
cuencias de su no agradecimiento, den-
tro de poco en que a Ío mejor, bajo el
halago de unas pesetas dadas en <<plan
de limosna», vuelvan a Ser lo que fue-
ron antes. <<criados de un se8or de casa
grande».
Sin embargo, a el hombre que no tenia
coraz6n» ha dignificado la clase mes que
esta misma pudiera soflari
Y solamente el prestigio moral adqui-
rido, el pasar del no ser a ser, la repre-
sentacion social y multar merecida a
todas luces lo ha conseguido él, y lo
que hubiera lleello seguro da no oponer-
selo <<los otros» como he dicho antes,
son motivos mis que suficientes para
que por lo memos Se le agradezca, aun-
que sólo sea en la parte moral, ya que
<no solamezité- depuii vive el hombre».
Sean las clases como hasta ahora, mo-
delo de disciplina, respetuosos con sus
superiores, leales al mando, aun cuan-
do tengan ansias.de u1e_joras (es lógico),
pero no odien (hay muchas excepciones)
a un insigne republicorque en sus sen-
timientos personales ha demostrado ple-
nameute, (by eso que no i r han dejado
acabar», un cariño a los de abajo casi
impropio en u hombre, del que dilo
otro hemiwe <que ni tenia.coraz6n».
O tisopxevr.
Ciudadanos a Leca y propaga
EL PIIEBLO, dnicc diario
repulnlicano de Araron
PROBLEMAS HIDRAULICOS PROVINCIALES
guido de comentarios nuestros con
antecedentes del asunto
Preámbulo: Firmado por don Mariano Gaspar, gobernador civil de esta provincia, recibimos el escrito a cuya publi-
cacién procedemos seguidamente. En este escrito nos sentimos aludidos cuando dice parte de la Prensa de esta ciudad, Y. tam-
bién cuando habla de que sin entrar en ~otras rectificaciones de mis peque fio bulto y faltas de verosimilitud, mas las noti-
cias que comento y que con mes intención que fortuna se divulgaron en un sector de nuestra Prensa... Y nos sentimos alu-
didos, porque fue solamente EL PUEBLO el diario que al día siguiente de publicar la carta del sezior director general de
Obras Hidráulicas, se permitió hacer las observaciones que estimo pertinentes y oportunas.
Hoy, después de leer el escrito de don Marian0Gaspar, hemos repasado lo dicho por nosotros acerca de este asunto el
día 7 del corriente mes. y nos ratiHcamos completamente. .
De lo que dijimos no tenemos que ~recti{'lca~r nada enabsoluto..Detállense los errores de grande o pequeño bulto en que
ineurriésemos-asi como esas faltas de verosinlilitud--y estamos prestos a rectificar noblemente; pero también a protestar de
que se nos atribuya mes intención que fortuna al divulgar las noticias. ,
Entonces creímos. como creemos hoy, que hace mueca falta hablar claro para que sepamos que es lo que todavía resta
por hacer para llegar a la ejeeucion del Pantano de Vadiello y de las 'acequias derivadas de la del Flumen.
Ciertamente, a través de la prosa dedo Mariano Gaspar. no acertamos a adivinar su pensamiento, n i la trayectoria
tutora del proyecto del Pantano de Vadiello. Seguimnssin saber qué se pretende en concreto, pues es difícil orientarse por
entre esos perra dos nebulosos.
Juzgue el lector; y, si él entiempe, sea indulgente con nosotros.
Escrito del se5or gober-
nador civil
<<Habiendo llegado a este Gobierno civil,
noticias de las cuales se hizo eco, parte de
la Prensa diaria de esta ciudad, en cierta
Carta abierta por la que se hablaba de de-
tehninados y enojosos trámites que alarga-
rian casi indefinidamente la construcción
de determinadas obras hidráulicas, y como
ello podría sembrar el desaliento y llevar el
confusionismo a los regantes de esta pro-
vincia, este Gobierno civil se ha 'preocupa-
do de informarse directamente del estado
y tramitación de las obras dichas.
De esta información realizada pode-
podemos tener el gusto de comunicar a la
provincia de que sin entrar en otras recti-
ficaciones de mis pequeño bulto y faltas
de verosimilitud, puede afirmarse. sobre el
pantano de Vadielko, cuyo proyecto toé
aprobado d@fanitiv m@ por orden minis-
terial del tres del corriente, que las noticias
propaladas carecen de fundamento.
_ En efecto, al constituirse la Confedeija-
cién Hidrogréiica del Ebro, y formar el pri-
mer plan de obras en 1926, fue incluido
este pantano por propia y exclusiva inicia-
tiva del hoy director de Obras Hidráulicas
don Manuel Lorenzo Pardo, sin que nadie
lo pidiera ni se interesara por él, en aquel
entonces, puesto que dicho técnico cono-
cia su alcance e importancia.
Y decimos nosotros:
Todos sabemos, que una vez incluido en
el plan de obras el pantano de Vadiello, se
comenzó haciendo lo que en todos, es de-
cir, una revisión del proyecto para su tra-
mitacion ulterior y aprobación definitiva.
Es cierto que esta aprobación pudo venir
antes de ahora, pero han querido las cosas
o los acontecimientos que quepa la suerte a
don Manuel Lorenzo Pardo, de ser él el
que ha sometido'el proyecto a la firma mi~,
nisterial para su aprobación definitiva, así
que Se puede decir con certeza que el seiior
Lorenzo Pardo fue en el iliio 1926 quien
incluyo este pantano en el plan de obras, y
que es el mismo Señor don Manuel Loren-
zo Pardo quien en tres de este mes ha con-
seguido que definitivamente se apruebe
por el excelentísimo sefior ministro de
Obras Publicas.
Sentado e ,tú, réstame afirmar que en esta
aprobación no hay nada de carácter dila-
torio como quería dejarse entrever en las
noticias a que antes he aludido.
En la aprobación se indica la aceptación
por los particulares de las condiciones le-=
gales (Ica de Gbras Hidráulicas de 7 de
julio de 1911) porque es obligado, pero
también puede hacerse por cuenta exclu-
siva del Estado si así lo piden los particu-
lures, en cuyo caso vienen obligados a las
tarillas progresivas (Ley modificada es 24 de
Agosto).
Los particulares pueden, pues, elegir
entre las condi'~iones generales de la ley,
prestación personal, qué naturalmente son
mes ventajosas para los regantes, o la pe-
ticién de construcción por el Estado, sin su
participación.
Puedo también asegurar, pues así en los
Centros oficiales me lo confirman, que en
cualquiera de los casos la rapidez seré
grande, puesto que (nicamente dependeré ;
de la voluntad de los pueblos interesados,
ya que en dichos Centros se ha de despa-
char la escritura de compromiso o la soli-
citud de construcción por el Estado con la
máxima diligencia a fin de que la obra se
construya pronto y rápidamente, ya que
para estos Centros que me informan, tra-
tandose como se trata de una obra de apro-
vechamiento inmediato y de rentabilidad
a corto plazo, merece gran atención.
Queden, pues, desvanecidas con estas
aclaraciones las dudas que en los regantes
hayan podido infundir las noticias que co-
mento y que con mes intención que fortu-
na se divulgaron en un sentar de nuestra
Prensa y sirva esta información de acicate
y aliento a los regantes y vecinos de los
pueblos interesados en la construcción del
pantano de Vadiello a los que y de ante-
mano me ofrezco de mediador entre ellos
y el Gobierno de nuestra Republica para la
pronta y mas que pronta, rapidísima cons-
truccién de obra tan anhelada.-Mariano
Gaspar (rubricado). »
La aprobación técnica del Proyecto del Pantano de Vadiellé, se hizo ya en el mes de Alu-il del corriente afeo. Lo
que ahora se ha hecho ha sido, simplemente, someterlo a Ya firma del sexior ministro. Nadie puede dudar de que este trámite
es interesante, imprescindible; pero las dificultades grandes fueron ya todas vencidas antes de llegar a él. Es la aprobación
técnica la costosa, la meritoria, la en que culmina una serie de trámites largos y fatigosos. Puede dm irse que cuando un
Proyecto consigue la aprobación técnico una llegado a puerto seguro». El Proyecto de Pantano de Vadiello--repetimos--fué
ya aprobado técnicamente e el mes de Abril de este alió. El día 3 de este emes <<lo firmo el sexior ministro» e ignoramos si
entre mil trámites secundarios le falta la hendicion del Gran Rabino y el visto bueno de Jehová; pero lo principal-la
aprobación técnica--la obtuvo ya en Abril de 1938, siendo presidente del Consejo de ministros don Manuel Azafla. ministro
de Obras Publicas don Indalecio Prieto, y ministro de Agricultura don Mureelino Domingo.
Desa6amos a que se nos pruebe lo contrario.
3»Qué se pretende ni dar tanta importancia a un trámite secundario aunque preciso"f
. Sospechamos que todo esto se hace con miras políticas en víspera de campana electoral. Y de ello protestamos con
energía, pues jamáis los problemas hidráulicos debe llevarse al Campo de lucha de los partidos.
Por otra parte, si acertásemos en las intenciones que mueven a los que tanto hincapié hacen de detalles en los
problemas hidráulicos, tendríamos que acusarlos de torpeza supina, pues precisamente este asunto del Pantano de Vadiello
es. para la política que tratan de defender, el tema mes desdichado que pudieron elegir.
Lo demostraremos en el articulo siguiente.
WASHINGTON.-La emoción causa-
da en los Estados Unidos por la retira-
da de Alemania de la Sociedad de Na-
ciones, no impide que en los altos circu-
los políticos se siga hablando con ver-
dadero interés de la tirantez de relaciones
entre Ya U. R. S. S. y el Japón, no fal-
tando periódicos que relacionan esta
situación de Extremo Oriente con la de-
cision de Hitler arriba` mentada.
En las esteras óciales de Washington
la controversia ruso-japonesa se consi-
dera como un reflejo de la fonsolidacion
de la situación soviética en las fronteras
europeas, como consecuencia de los
diversos pactos de no agresión Humados
con Rusia con varios países europeos, lo
que permite a Mosco u adoptar una posi-
cion de gran enérgic a ante las exigencias
niponas.
A pesar de las informaciones bastante
pesimistas que Se reciben de Tokio, se
emite la opinión de .que ni Rusia ni el
Japón tienen interés alguno en provo-
car un conflicto, sobre todo a las puer-
tas del invierno. .
El Japón tiene su ecouomia agotada
por las campanas en China y en la
Manchuria y los gastos enormes que ha
invertido en el nuevo Estado libre para
intentar consolidarlo en todos los terre-
nos.
La U. R. S. S. tiene en Siberia una
potencialidad militar digna de tenerse
en cuenta, pero no lo su6cientemente
cunsiderablepara que Mosco u se aven-
ture en una aceiten guerrera que podría
ser una repetición, corregida y aumen-
tada, de la guerra ruso-japonesa de
principios de este siglo, ya que perdura
el mismo inconveniente de la insupera-
ble diHcultad de pertrechar contingen-
tes militares en guerra que,préctica men-
te, se hallarían a muchos millares de
kilómetros de la metrópoli.
De todas formas, se opina en Wés-
hington queros soviets mantendrán su
actitud de energía ante las pretensiones
delJap6n, para neutralizar las tentati-
vas niponas de revalorizar la importan-
cia del ferrocarril oriental chino para
reducir automáticamente el valor del fe-
rrocarril soviético pagando por el mismo
un precio irrisoria.
Sin embargo, se teme en los círculos
oficiales norteamericanos que la actual.
tirantez ruso-nipona, que en si no pre-
sagia ningún conflicto armado, se agra-
ve súbitamente por cualquier incidente
inesperado, como una incursión de ban-
didos, por ejemplo, y que en tal caso se
precipite la situación, provocando ver-
dadexos actos de guerra. .
Los diplomáticos americanos deposi-
tar sus mayores esperanzas en los rigu-
rosos fríos manchurianos, de los que
esperan el mantenimiento del <statu
quo».
Finalmente, se refieren también los
comentaristas oficiosos a los activos tra-
bajos que se estén realizando estos ulti-
mos afros para dotar de doble vía al fe-
rrocarril transiberiano.
El señor lanzo presentara
su candidatura por Terud
MADRID, 17.-El ministro de la Gue-
rra, señor Iranio, conversando con los
periodistas, ha desmentido la noticia
publicada en un periódico asegurando
que no presentaba su candidatura por
Teruel.
El se ir Iranio ha dicho que presenta
su candidatura por Teruel y que, seglin
sus amigos politicos,confia en el triunfo.
Salen diariamente
A las ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Ll eg a n
A las nueve y media de la ma&ana y a
las siete y media de Ya tarde.
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